










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ま A 3−2、ま A 3−3、ま A 3−9、ま








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 12 要家の手作地内訳と条件 単位：宛米高
不明
6.4
4.7
3.3
1.8
1.3
1.4
1.2
1.1
1.7
0.5
（3.8692）
2.6
註（1）：各年の「田畑宛米帳」、文政 11年「名寄帳」、同「田畠屋敷坪数帳」より作成。
註（2）：村内新田とは、畠中村・神前村内に所持する新田を示す。
註（3）：各地字の分米特定は、畦直しや一坪当たりの宛米高を勘案した上で、確定できる地字のみを
算出した。
畑屋
敷地
0.2
0.2
1.5
0.2
0.2
0.9
1.0
1.6
1.28
2.08
2.08
2.08
0.2
（33.3793）
1.4784
0.9484
村外地
9.05
13.9
7.8
10.2
7.15
7.15
8.75
12.6
12.5
19.0
18.4
23.3
20.95
（36.85）
9.85
9.15
村内
新田
36.55
40.5
39.95
36.05
35.55
36.7
36.25
26.25
25.55
9.75
4.85
4.5
1.6
9.05
（42.985）
16.0
16.65
宛米 1石当たりの分米高（今高）
0.8石～
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2.1
（17.58）
0.7石～
2.3
3.6
1.3
2.1
1.573
1.573
1.54
2.1
（16.81）
2.1
0.6石～
6.8
13.95
20.15
24.25
7.35
8.55
8.55
10.8806
11.3
13.45
19.7
19.6
19.6
12.6
（52.905）
18.2
14.45
0.5石～
23.13
26.43
26.48
28.18
6.88
6.88
6.93
17.08
20.98
11.78
19.88
19.88
19.08
2.33
（28.25）
14.63
6.6
0.3石～
0.666
0.66
0.664
0.664
（0.665）
年次
享和 3年（1803）
文化元年（1804）
文化 4年（1807）
文化 5年（1808）
文化 6年（1809）
文化 7年（1810）
文化 8年（1811）
文化12年（1815）
文政元年（1818）
文政 4年（1821）
文政 6年（1823）
文政 7年（1824）
文政 8年（1825）
文政11年（1828）
同年（所持小作地）
文政13年（1830）
天保 3年（1832）
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
四
六
期
は
、
条
件
の
良
い
土
地
を
手
作
地
と
し
て
多
く
保
持
し
て
い
る
こ
と
、
③
文
政
中
期
を
除
い
て
、
年
貢
率
が
低
い
新
田
を
多
く
手
作
地
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
54
、
④
管
理
が
及
び
に
く
い
村
外
地
は
、
平
均
し
て
三
割
程
が
手
作
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
が
明
ら
か
に
な
る
。手
作
地
の
場
合
、
年
貢
分
は
要
家
が
負
担
す
る
た
め
、
年
貢
負
担
の
少
な
い
土
地
、
す
な
わ
ち
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
を
持
つ
こ
と
は
要
家
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
定
の
手
作
経
営
を
行
う
要
家
は
、
限
ら
れ
た
所
持
地
の
う
ち
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
を
手
作
地
に
組
み
込
み
、
相
対
的
に
縄
延
び
の
小
さ
い
土
地
を
小
作
へ
出
し
て
い
た
。
一
方
、
小
作
地
の
場
合
、
年
貢
分
は
小
作
人
が
負
担
す
る
た
め
、
要
家
の
宛
米
収
入
は
変
わ
ら
な
い
。
縄
延
び
の
大
小
（
宛
米
高
と
分
米
高
の
斗
代
差
）
に
よ
る
作
徳
は
所
詮
地
主
取
り
分
の
源
泉
で
し
か
な
く
、
小
作
人
側
は
そ
の
利
徳
を
享
受
し
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
宛
米
一
石
の
土
地
を
小
作
し
た
と
し
て
、
縄
延
び
の
大
小
に
限
ら
ず
、
小
作
人
は
宛
米
一
石
を
地
主
へ
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
文
化
後
期
の
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
の
放
出
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
表
１３
は
、
宛
米
一
石
当
た
り
の
肥
料
代
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
文
化
前
期
の
様
相
は
分
か
ら
な
い
が
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
を
除
い
て
そ
れ
ほ
ど
増
減
は
な
い
。
確
か
に
、
同
年
は
手
作
地
を
増
や
し
て
お
り
（
図
１
）、
肥
料
代
の
低
減
と
手
作
地
の
増
加
を
一
応
関
連
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
巨
視
的
に
み
れ
ば
図
１
・
表
１２
と
も
に
連
動
性
は
少
な
い
55
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
前
後
に
お
け
る
町
方
へ
の
「
助
高
」
願
い
で
あ
る
56
。
こ
れ
表 13 要家手作地の内訳と肥料代
雑穀
宛米高
（石）
1.50
3.50
2.45
3.63
3.903
3.903
2.37
1.90
2.1784
1.3484
註（1）：各年の「田畑宛米帳」より作成。
註（2）：括弧内の数値は、総額しか判明しなかったため宛米高から逆算した。
綿作
肥料代
（匁／宛米 1石）
17.25
17.50
18.05
（12.55）
19.40
18.10
21.50
17.50
18.76
宛米高
（石）
6.60
9.20
9.55
8.83
5.10
8.98
9.00
4.83
7.10
6.00
稲作
肥料代
（匁／宛米 1石）
6.20
9.20
8.16
7.01
3.10
（7.53）
6.82
7.50
11.00
7.90
宛米高
（石）
53.98
57.3106
59.48
46.60
59.53
58.00
53.48
25.05
50.83
45.15
年次
文化 7年（1810）
文化12年（1815）
文政元年（1818）
文政 4年（1821）
文政 6年（1823）
文政 7年（1824）
文政 8年（1825）
文政11年（1828）
文政13年（1830）
天保 3年（1832）
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
四
七
は
、
海
塚
村
・
畠
中
村
・
加
治
村
・
脇
浜
村
の
庄
屋
が
連
名
で
、
四
ヶ
村
新
町
と
貝
塚
寺
内
町
へ
「
御
田
地
手
余
り
旁
持
合
支
配
」
を
す
る
よ
う
藩
へ
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
願
い
出
は
、「
近
年
来
追
々
町
方
へ
出
」
て
い
く
高
持
が
頻
出
し
た
た
め
、
増
大
し
た
手
余
り
地
を
在
郷
町
・
貝
塚
寺
内
町
の
町
人
に
耕
作
し
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
高
持
の
離
村
だ
が
、
手
余
り
地
の
解
消
を
町
方
労
働
力
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
在
村
の
小
作
人
不
足
も
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
天
明
期
以
降
頻
出
す
る
離
村
に
よ
っ
て
、
文
化
期
に
お
け
る
畠
中
村
の
小
作
人
減
少
が
著
し
い
こ
と
は
既
述
し
た
が
（
表
１
）、
文
化
六
年
は
、
村
内
の
農
業
労
働
力
不
足
が
周
辺
村
落
の
共
通
問
題
と
し
て
表
出
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
危
機
感
を
抱
い
た
要
家
は
、
畠
中
村
・
神
前
村
の
小
作
規
模
を
増
加
さ
せ
て
い
る
（
表
１０
）。
つ
ま
り
、
要
家
は
両
村
百
姓
に
多
く
の
小
作
地
を
提
供
し
、
一
人
当
た
り
の
「
定
米
引
」
を
増
額
さ
せ
る
こ
と
で
、
離
村
の
予
防
・
抑
制
と
小
作
の
奨
励
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
（
表
１１
）。
そ
こ
に
は
、
手
作
経
営
（
自
身
に
都
合
の
良
い
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
）
を
縮
小
し
て
ま
で
自
村
百
姓
を
繋
ぎ
止
め
る
と
い
う
、
村
役
人
の
論
理
が
内
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
の
放
出
は
、
小
作
地
転
換
の
結
果
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
れ
以
降
、
手
作
地
に
お
け
る
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
の
割
合
は
、
極
め
て
流
動
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
宛
米
高
の
み
で
は
判
別
し
得
な
い
小
作
経
営
の
不
安
定
さ
を
示
し
て
お
り
、
前
節
で
検
討
し
た
文
政
期
に
お
け
る
小
作
人
の
戦
略
・
地
主
小
作
人
間
の
緊
張
化
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
、
要
家
所
持
地
の
条
件
一
つ
を
み
て
も
、
要
家
の
経
営
戦
略
・
当
地
域
の
社
会
状
況
・
地
主
小
作
人
関
係
が
深
く
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
57
。
お
わ
り
に
以
上
、
二
章
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
し
た
諸
点
は
本
論
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
要
点
だ
け
を
ま
と
め
た
い
。
畠
中
村
は
、
非
常
に
貨
幣
経
済
の
浸
透
し
た
村
で
あ
り
、
農
業
と
と
も
に
諸
稼
ぎ
が
重
要
な
再
生
産
構
造
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
特
に
農
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
四
八
業
へ
の
魅
力
低
下
が
著
し
く
、
離
村
す
る
者
が
頻
出
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
要
家
は
小
作
人
の
確
保
を
最
重
要
課
題
と
し
つ
つ
も
、
町
方
小
作
人
の
宛
米
不
納
・
地
主
と
小
作
人
関
係
の
緊
張
化
・
小
作
人
の
戦
略
等
に
規
定
さ
れ
て
経
営
方
針
を
定
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
他
方
、
要
家
一
族
は
村
高
の
占
有
率
が
高
く
、
条
件
の
良
い
土
地
も
比
較
的
多
く
所
持
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
、
当
該
時
期
に
お
け
る
大
規
模
な
村
方
騒
動
や
小
作
騒
動
は
起
き
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
要
家
が
高
持
・
小
作
人
の
未
進
立
替
を
行
い
、
別
家
が
難
渋
人
の
保
護
を
行
う
よ
う
に
、
彼
ら
が
村
民
の
再
生
産
構
造
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
村
落
内
の
社
会
関
係
・
村
民
の
再
生
産
構
造
・
地
主
経
営
の
性
格
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
村
落
構
造
は
理
解
で
き
な
い
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
要
家
が
行
っ
た
諸
戦
略
は
、
小
作
人
不
足
を
は
じ
め
と
す
る
村
・
地
域
の
特
質
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
58
。
本
稿
で
は
、
要
家
の
金
融
活
動
や
手
作
地
の
諸
問
題
（
労
賃
・
収
穫
高
）
を
検
討
で
き
て
い
な
い
た
め
、
地
主
経
営
の
一
角
を
把
握
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
村
が
抱
え
る
諸
問
題
や
地
主
小
作
人
相
互
の
経
営
戦
略
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
主
経
営
の
性
格
を
よ
り
豊
富
化
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
村
の
特
質
を
描
い
た
う
え
で
地
主
経
営
の
性
格
把
握
を
行
う
手
法
は
、
葉
山
氏
が
先
駆
的
に
行
っ
て
い
る
が
、
今
後
こ
の
よ
う
な
分
析
手
法
を
継
承
・
深
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
註⑴
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
末
社
会
論
』（
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
）。
⑵
岩
城
卓
二
「
西
摂
津
地
域
か
ら
畿
内
・
近
国
社
会
を
考
え
る
」（『
歴
史
科
学
』
一
九
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）
等
。
⑶
渡
辺
尚
志
氏
は
「
小
農
の
経
営
戦
略
」
と
「
村
落
共
同
体
に
よ
る
小
農
保
護
機
能
」
か
ら
畿
内
村
落
を
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
村
落
共
同
体
の
積
極
的
役
割
を
主
張
し
て
い
る
（
渡
辺
尚
志
編
『
畿
内
の
豪
農
経
営
と
地
域
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。
⑷
山
崎
隆
三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
一
年
）。
⑸
竹
安
繁
治
『
近
世
小
作
料
の
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
八
年
）。
⑹
葉
山
禎
作
『
近
世
農
業
発
展
の
生
産
力
分
析
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九
年
）。
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
四
九
⑺中
村
哲
『
明
治
維
新
の
基
礎
構
造
』（
未
来
社
、
一
九
六
八
年
）。
氏
の
対
象
と
す
る
泉
北
一
一
ヶ
村
は
、
堺
近
郊
の
綿
織
物
中
心
地
で
あ
り
高
度
に
発
展
し
た
商
工
業
村
落
で
あ
る
。
と
り
わ
け
宇
多
大
津
村
は
、
村
内
に
多
く
の
「
織
屋
」
が
存
在
し
、
天
保
期
に
は
無
高
層
で
あ
る
織
業
専
業
者
が
三
割
を
占
め
て
い
た
。
同
村
は
、
堺
の
問
屋
制
支
配
が
強
固
に
存
在
し
、
農
村
内
部
に
家
内
工
業
が
深
く
浸
透
し
た
「
特
異
な
村
」
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
理
的
に
大
坂
・
堺
に
近
い
泉
北
地
域
と
、
泉
南
地
域
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
⑻
中
村
哲
『
近
世
先
進
地
域
の
農
業
構
造
│
和
泉
国
南
郡
春
木
村
の
場
合
│
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
五
年
）。
⑼
竹
安
氏
は
、
宛
米
が
「
各
耕
地
の
生
産
力
表
示
の
手
段
」
で
あ
り
（
註
⑸
竹
安
前
掲
書
一
七
三
頁
）、「
分
米
と
宛
米
と
の
斗
代
差
が
、
小
作
料
の
主
要
構
成
部
分
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（
一
四
三
頁
）。
一
方
で
、「
水
帳
面
上
と
年
貢
帳
面
上
の
記
載
と
は
、
記
号
を
用
い
な
け
れ
ば
個
々
の
田
畑
の
脈
絡
を
た
ど
り
が
た
い
ま
で
に
名
目
と
実
態
と
が
乖
離
し
て
」
お
り
（
一
二
五
頁
）、
分
米
と
宛
米
の
比
較
は
容
易
で
は
な
い
さ
れ
、
史
料
的
限
界
か
ら
地
主
経
営
に
ま
で
踏
み
込
め
な
い
側
面
が
あ
っ
た
。
⑽
町
田
哲
『
近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
⑾
山
崎
圭
『
近
世
幕
領
地
域
社
会
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）。
⑿
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
地
域
社
会
論
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
）
四
八
七
頁
。
他
方
、
近
年
の
地
主
制
研
究
と
し
て
は
舟
橋
明
宏
氏
の
成
果
が
あ
る
（
同
『
近
世
の
地
主
制
と
地
域
社
会
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。
⒀
泉
南
村
落
研
究
と
し
て
は
、
鷲
見
等
曜
「
近
世
前
期
畿
内
村
落
の
動
向
│
和
泉
国
南
部
の
場
合
│
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
号
、
一
九
五
五
年
）
を
参
照
。
⒁
要
家
当
主
の
名
前
は
様
々
だ
が
、
当
主
の
大
半
が
源
太
夫
を
襲
名
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
要
源
太
夫
家
と
統
一
し
、
要
家
と
要
源
太
夫
を
同
義
と
す
る
（『
要
家
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
』
貝
塚
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
七
年
）。
な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
は
「
要
家
文
書
」（
貝
塚
市
郷
土
資
料
室
寄
託
）
で
あ
り
、
註
記
が
な
い
限
り
同
文
書
を
使
用
す
る
。
他
方
、
要
家
は
岸
和
田
藩
か
ら
一
一
七
石
余
の
諸
役
免
除
を
得
て
い
る
（
本
年
貢
免
除
で
は
な
い
）。
な
お
、
神
前
村
の
村
高
は
一
六
〇
・
〇
一
九
石
で
あ
る
。
⒂
藤
本
清
二
郎
「
岸
和
田
藩
に
お
け
る
村
高
年
貢
制
の
確
立
過
程
│
近
木
庄
神
前
番
畠
中
村
を
中
心
に
│
」（『
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
畿
内
譜
代
大
名
岸
和
田
藩
の
総
合
的
研
究
』、
二
〇
〇
六
年
）。
氏
は
、
近
世
初
期
に
お
け
る
畠
中
村
・
神
前
村
の
村
高
の
推
移
を
検
討
し
、
①
岡
部
氏
入
部
時
の
差
出
帳
高
が
古
高
で
あ
る
こ
と
、
②
水
増
し
さ
れ
た
今
高
の
成
立
は
、
損
免
方
式
か
ら
年
貢
率
方
式
へ
の
発
展
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
⒃
小
作
人
の
宛
米
納
入
記
録
に
関
し
て
は
、「
無
高
人
請
作
仕
候
ハ
バ
、
御
年
貢
帳
ニ
而
株
を
為
持
請
米
何
石
誰
入
与
仕
、
高
株
江
振
り
合
い
ニ
而
相
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
五
〇
納
、
地
主
へ
者
其
暮
々
ニ
皆
済
仕
候
」
と
あ
る
（
天
明
四
年
「
乍
恐
口
上
書
」
ね
Ｊ
│
三
│
四
）。
⒄
要
家
の
意
図
と
し
て
は
「
下
作
人
之
残
米
（
未
進
米
）
ハ
高
持
之
未
進
米
ニ
而
御
座
候
ニ
付
」、「
帳
前
ニ
而
残
米
貸
置
申
候
下
作
人
御
座
候
得
ハ
、
高
持
共
ハ
世
話
無
少
自
分
之
通
へ
納
り
候
」
と
あ
り
、
小
作
人
の
未
進
を
立
て
替
え
る
こ
と
は
高
持
の
再
生
産
維
持
に
繋
が
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
（
註
⒃
前
掲
史
料
）。
⒅
註
⒃
前
掲
史
料
。
櫛
産
業
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。
な
お
、
両
村
と
は
畠
中
村
・
神
前
村
を
示
す
。
⒆
文
化
八
年
「
口
上
之
覚
」（
お
│
一
六
│
七
）。
⒇
寛
保
元
年
「
書
置
之
事
」（
ま
Ｄ
三
│
三
│
六
）。
21
宝
暦
八
年
「
宗
旨
請
状
之
事
」（
す
│
一
│
五
）。
22
安
永
七
年
「
商
売
人
職
人
名
前
帳
」（
そ
│
一
三
三
）。
23
宝
暦
九
年
「
善
六
 
施
米
渡
帳
」（
ま
Ｄ
一
│
一
三
│
一
三
）
等
。
24
天
明
元
年
「
御
書
下
」（
こ
│
一
〇
〇
│
三
）。
25
別
家
と
一
家
中
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
。
管
見
の
限
り
、「
別
家
」「
別
宅
」
と
称
さ
れ
る
の
は
金
目
善
六
家
だ
け
で
、
他
は
あ
く
ま
で
「
一
家
中
」
で
あ
る
。
そ
の
扱
い
の
違
い
か
ら
、
差
し
当
た
り
別
家
と
一
家
中
は
峻
別
し
て
お
く
。
26
安
永
五
年
「
高
切
譲
り
渡
申
田
地
之
事
」（
ね
Ｂ
│
一
〇
二
│
一
八
│
五
）。
27
「
家
来
」
に
つ
い
て
。
特
に
、
幾
右
衛
門
は
「
別
家
家
来
」
な
が
ら
「
源
太
夫
譜
代
之
者
」
と
称
さ
れ
（
文
化
一
二
年
「
住
持
帳
」
け
│
二
二
九
等
）、
小
作
人
の
宛
米
徴
収
を
担
う
支
配
人
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
家
来
百
姓
に
つ
い
て
は
、
註
⒀
鷲
見
前
掲
論
文
が
参
考
に
な
る
。
他
方
、
伊
兵
衛
は
「
新
兵
衛
之
高
寛
政
十
一
未
年
 
」、
幾
右
衛
門
は
「
孫
右
衛
門
株
寛
政
五
丑
年
 
」
と
高
持
株
の
売
買
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
（
享
和
元
年
「
御
年
貢
米
算
用
通
控
帳
」
し
│
二
二
八
）。
そ
れ
は
、
所
持
高
多
く
困
窮
す
る
高
持
が
存
在
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
。
28
百
姓
の
認
識
と
し
て
、
未
だ
に
古
高
が
算
出
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
百
姓
の
理
解
で
は
古
高
に
約
一
・
三
一
六
石
乗
じ
て
「
荒
不
足
増
高
」
と
し
、
そ
れ
に
約
一
・
一
七
四
石
乗
じ
た
も
の
を
今
高
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
高
は
今
高
か
ら
一
定
数
割
っ
た
数
値
で
あ
り
、
分
米
高
の
目
安
と
し
て
扱
え
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
源
次
郎
・
次
五
右
衛
門
・
徳
右
衛
門
・
治
兵
衛
は
齟
齬
が
あ
る
。
29
享
和
二
年
「
乍
恐
書
付
ヲ
以
御
願
奉
申
上
候
」（
み
〇
│
九
二
│
四
│
四
）。「
所
持
」
に
つ
い
て
。
註
⒀
鷲
見
前
掲
論
文
で
は
、
地
主
の
株
内
で
「
所
持
」
す
る
不
完
全
な
所
有
形
態
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
役
負
担
等
の
問
題
を
検
討
課
題
と
し
つ
つ
、
差
し
当
た
り
「
内
高
」・
「
分
ケ
高
」
高
持
は
「
所
持
」
と
し
て
他
の
高
持
と
峻
別
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、「
分
ケ
高
」
高
持
は
「
三
歩
役
米
」
を
納
め
て
い
た
。
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
五
一
30文
化
八
年
「
田
畑
宛
米
坪
数
帳
」（
ま
Ａ
三
│
二
）。
要
家
一
族
の
所
持
屋
敷
地
と
し
て
算
出
す
る
と
五
〇
筆
と
な
り
、
そ
の
占
有
率
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
31
文
化
八
年
「
新
町
家
貸
帳
」（
そ
│
一
四
八
）
等
。
32
近
世
初
期
に
つ
い
て
は
註
⒂
藤
本
前
掲
論
文
を
参
照
。
33
註
29
前
掲
史
料
。
こ
の
史
料
は
、「
分
ケ
高
」
高
持
の
取
立
に
際
し
て
、
要
家
が
藩
に
拝
借
銀
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
34
註
29
前
掲
史
料
に
は
、「
干
か
高
直
旁
以
難
渋
弥
増
相
成
」
と
あ
る
。
35
以
降
の
図
表
は
、
同
年
代
史
料
の
残
存
状
況
・
史
料
の
保
存
状
態
を
理
由
に
一
部
年
代
を
検
討
で
き
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
36
今
井
林
太
郎
・
八
木
哲
浩
『
封
建
社
会
の
農
村
構
造
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）。
37
加
治
村
・
脇
浜
村
は
同
じ
岸
和
田
藩
領
の
近
隣
村
落
で
あ
る
。
38
「
古
未
進
」
が
大
量
に
発
生
し
た
場
合
、
小
作
人
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
、
一
部
の
「
古
未
進
」
滞
納
者
は
滞
納
額
だ
け
を
要
家
へ
返
済
し
て
い
た
。
39
宝
暦
二
年
「
町
人
宛
米
不
足
仕
分
帳
上
ル
扣
」（
ま
Ｄ
一
│
一
三
│
一
四
）。
40
出
作
地
経
営
の
困
難
さ
は
、
村
落
共
同
体
規
制
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
自
村
の
土
地
で
も
他
村
小
作
人
の
不
納
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
41
経
営
の
縮
小
化
は
、
享
和
期
の
「
分
ケ
高
」
配
分
に
も
表
れ
て
い
る
。
42
化
政
期
以
降
人
口
が
倍
増
す
る
嶋
村
（
被
差
別
村
落
）
に
、
農
業
労
働
力
を
求
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
（
藤
本
清
二
郎
「
近
世
か
わ
た
村
の
食
糧
問
題
と
お
救
い
」『
部
落
問
題
研
究
』
一
五
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
43
文
化
六
年
「
乍
恐
御
願
奉
申
上
候
」（
ま
Ａ
五
│
九
六
│
三
）
に
は
、「
寺
内
貝
塚
繁
昌
仕
候
ニ
付
、
当
時
小
作
人
無
之
様
ニ
相
成
」
と
あ
り
、
在
村
百
姓
は
「
近
年
来
追
々
町
方
へ
出
」
る
有
り
様
で
あ
っ
た
。
44
明
和
四
年
「
稲
方
見
分
帳
」（
し
│
一
〇
〇
）
等
。
基
本
的
に
減
免
率
は
個
別
に
相
対
で
決
ま
る
。
管
見
の
限
り
、「
村
極
」
等
の
形
態
は
見
付
か
っ
て
い
な
い
。
45
註
⑸
竹
安
前
掲
書
。
氏
は
、
小
作
人
が
納
入
す
る
地
主
取
り
分
・
領
主
取
り
分
を
一
括
し
て
広
義
の
小
作
料
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
地
主
取
り
分
の
み
を
小
作
料
と
定
義
す
る
が
、
類
型
に
関
し
て
は
氏
に
準
じ
た
い
。
46
個
々
の
収
穫
量
を
把
握
し
減
免
す
る
方
法
が
あ
っ
た
事
実
は
、
耕
作
を
行
い
収
穫
を
得
て
い
た
小
作
人
が
確
実
に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
五
二
47
「
定
米
引
」
後
の
宛
米
は
、
宛
米
で
は
な
く
「
定
米
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
48
寛
政
元
年
「
請
作
証
文
之
事
」（
て
│
三
七
六
│
二
）。
49
例
え
ば
、
天
明
七
年
「
乍
恐
願
書
」（
ね
Ｊ
│
三
│
一
四
）
に
は
「
近
年
自
然
と
出
奔
人
或
者
他
所
江
引
越
候
者
多
」
と
あ
り
、
畠
中
村
で
は
離
村
が
問
題
化
し
て
い
た
。
50
天
明
元
年
「
田
地
定
米
宛
并
干
鰯
代
貸
附
帳
」（
と
│
二
九
二
）。
51
文
政
四
年
「
田
畑
宛
米
帳
」（
み
Ｉ
│
三
三
）。
52
文
政
六
年
「
田
畑
宛
米
帳
」（
み
Ｉ
│
三
四
）。
53
註
52
前
掲
史
料
。「
上
り
田
」
と
は
手
作
地
へ
転
換
す
る
こ
と
を
示
す
。
54
本
田
の
年
貢
率
は
六
割
三
分
六
厘
、
村
内
新
田
は
約
二
割
五
厘
で
あ
る
。
55
労
賃
・
肥
料
代
高
騰
に
よ
る
手
作
地
縮
小
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
56
註
43
前
掲
史
料
。
57
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
経
営
戦
略
は
、
宛
高
制
と
い
う
畿
内
村
落
の
特
質
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宛
高
制
に
関
し
て
は
、
佐
々
木
潤
之
介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
四
年
、
同
増
補
改
訂
一
九
八
五
年
）、
竹
安
繁
治
『
近
世
封
建
制
の
土
地
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
六
年
）
を
参
照
。
58
こ
う
し
た
要
家
の
地
主
経
営
が
、
和
泉
全
域
の
地
主
経
営
と
し
て
一
般
化
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
貝
塚
寺
内
町
や
在
郷
町
に
近
い
当
地
域
は
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
離
村
（
農
業
労
働
力
不
足
）
が
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、
富
農
経
営
の
展
開
が
顕
著
で
あ
っ
た
摂
津
・
河
内
と
質
的
な
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
先
進
地
域
と
呼
ば
れ
る
畿
内
村
落
の
地
主
の
な
か
で
も
、
離
村
や
小
作
人
不
足
に
規
定
さ
れ
た
地
主
の
一
事
例
と
し
て
、
要
家
の
地
主
経
営
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
、
幕
末
期
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
【
付
記
】
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
曽
我
友
良
氏
（
貝
塚
郷
土
資
料
室
）
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
近
世
中
後
期
和
泉
に
お
け
る
地
主
経
営
と
村
落
五
三
